






玻 璃 之 间 夹 黏 聚 乙 烯 缩 丁 醛 PVB 胶 片 或 者 SGP 胶
片 ［1］，可以制成钢化夹胶玻璃或者称之为钢化夹层玻





量 的 实 验 和 数 值 模 拟 。 戴 姆 勒—克 莱 斯 勒 公 司 的









了分析。 考虑到夹胶玻璃中间 PVB 胶层抗剪切性能
对整个玻璃强度的影响，同济大学的陶志雄 ［9］还对夹
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Abstract: An exploratory strength verification of laminated glass at bottom and side of a water tunnel was implemented
based on the finite element software ANSYS. The glasses were modeled the same as the actual size and took sufficient consid-
eration on the specific material characteristic of PVB and the face to face contact between glass and the bearing beam.
Non-liner analysis was conducted according to the actual conditions. Stress and strain was calculated to verify the strength and
stiffness of tempered glass and PVB.


















计 算 按 照 实 验 设 备 中 所 用 的 钢 化 夹 胶 玻 璃 实
际 尺 寸 和 材 料 参 数 进 行 建 模 。 根 据 夹 胶 钢 化 玻 璃
的 实 际 模 型 ， 在 ANSYS 中 对 钢 化 玻 璃 、PVB 胶 层
以 及 45 号 结 构 钢 设 置 不 同 的 材 料 参 数 ，并 分 别 划
分 网 格。 将 钢 化 玻 璃 中 的 PVB 和 玻 璃 进 行 粘 结 处
理 （Glue），钢 化 夹 胶 玻 璃 整 体 与 45 号 钢 之 间 设 置
非 线 性 的 面 与 面 接 触 。 侧 边 玻 璃 按 照 实 际 尺 寸 和
材 料 特 性 进 行 建 模， 对 钢 化 玻 璃 和 PVB 分 别 进 行
材 料 设 置 和 网 格 划 分 ， 两 者 与 底 部 钢 化 夹 胶 玻 璃
一 样 进 行 粘 接 （Glue）成 整 体 ，侧 面 所 受 的 压 力 随
水 深 线 性 增 加。
2 有限元分析及强度校核
2.1 底部玻璃校核
底 部 是 一 块 1500mm×1000mm 的 钢 化 夹 胶 玻
璃 ，玻 璃 四 周 由 45 号 工 字 钢 进 行 支 撑 ，主 要 承 受
均 布 的 水 压 力 ， 玻 璃 的 受 力 和 支 撑 情 况 如 图 2所
示。
图2 底部玻璃受力和支撑情况






力 和 变 形 的 情 况， 将 钢 化 玻 璃 与 PVB 板 进 行 粘 结
（Glue）成一体，钢化玻璃与 45 号结构钢之间设置面与
面接触。 在材料设置和网格划分时， 则分别对玻璃、
PVB 板以及 45 号钢按照实际参数进行设置。 钢化玻




应力（Von Mises Stress）和总应变情况，分别如图 3 和
图 4 所示。 应力和应变的计算结果趋势与设置的边界
条件相符。 由模型的应力图可知，最大应力在钢化玻
璃的侧边处，为 15.2MPa，远低于钢化玻璃和 45 号钢
的屈服强度，满足强度要求。 同时整体的最大应力也









材料 弹性模量 E/ GPa 泊松比 密度/（kg/m3） 强度/MPa
钢化玻璃 72 0.21 2560 125（抗压）
45 号钢 210 0.3 7800 355（屈服）









大 ， 在 试 验 段 充 满 水 的 情 况 下 ， 底 部 最 大 压 力 为
10000Pa。 侧边玻璃的材料和接触情况的设置与底部
玻璃类似，玻璃与 PVB 胶片之间也粘接成整体。 对玻
璃表面施加随深度线性增加的压力，加载压力情况如
图 5 所示，对玻璃四周的面进行约束。 加载求解后，侧
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系统解决方案
可见，实际测量值与理论计算值非常接近。
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